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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan Multimedia 
Pembelajaran Dengan Menerapkan Model Search , Solve, Create and Share 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Ekstrapolasi Siswa Pada Mata Pelajaran 
Jaringan Dasar Di SMK.” ini sepenuhnya karya yang saya selesaikan sendiri. 
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sesuai dengan etika keilmuwan yang berlaku dalam masyarakat keilmuwan. 
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keilmuwan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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